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 Sungai Bodri adalah salah satu dari banyak sungai di Jawa Tengah yang 
bermuara ke laut. Perairan muara Sungai Bodri mengalami akumulasi sedimen dari 
daratan secara terus menerus sehingga terbentuk delta pada muara yang terus 
bertambah luas setiap tahunnya. Hal ini dipengaruhi oleh besaran sedimen yang 
masuk dari darat dan tersebar pada perairan muara sungai. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui bentuk sebaran sedimen tersuspensi yang terjadi pada perairan 
muara Sungai Bodri. Metode yang digunakan dalam penlitian ini adalah metode 
eksploratif kuantitatif, dengan metode penentuan titik sampel menggunakan metode 
purposive sampling. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah nilai 
konsentrasi sedimen tersupensi perairan pada badan sungai dan perairan di sekitar 
muara, arus pasang surut lapangan, dan debit sungai. Pasang surut permukaan laut 
dan  Peta RBI Lembar Bleder (1409  214) tahun 1999 publikasi BIG digunakan 
sebagai data pendukung. Pengolahan data menggunakan perangkat lunak seperti, 
ArcGIS 10.3, dan Microsoft Excel untuk membantu dalam analisa spasial dan 
pembuatan peta yang dihasilkan dalam penelitian ini. Penelitian ini menunjukan 
hasil bahwa influks sedimen tersuspensi lebih besar pada surut menuju pasang 
sebesar 2,16 kg/s daripada saat pasang menuju surut sebesar 1,75 kg/s. Rata rata  
nilai konsentrasi sedimen adalah 156,95 mg/l pada surut dan 208,42 mg/l pada 
pasang. Persebaran sedimen tersupensi dominan pada bagian timur muara pada saat 
pasang menuju surut yang diakibatkan pola arus. Hal ini menunjukan arus dan 
pasang surut mempengaruhi arah persebaran, dan influks sedimen tersuspensi dari 
sungai mempengaruhi besar sedimen yang tersuspensi yang tersebar. 
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SUMMARY 
 
Andre Rivaldo 26020214190078. Study of Influx and Suspended Sedimen 
Distribution in Bodri River Estuary, Kendal, Central Java. 
(Warsito Atmodjo and Petrus Subardjo). 
 
Bodri River is one of many other river in Central Java that empties into the 
sea. Bodri estuary waters experienced continuous accumulation of sediments from 
the land so that deltas form on the estuary which continues to expand every year. 
This is influenced by the amount of sediment that enters from the land and spreads 
over the river estuary waters. This study aims to determine the shape of the 
suspended sediment distribution that occurs in the waters of the Bodri River estuary. 
Method that used in this study is explorative quantitave methods, and purposive 
sampling used to determine the sample site. The data that used in this study are 
suspended sediment concentration values that are covered by waters on the river 
body and waters around the estuary, tidal current, and river discharge. Sea tides and 
RBI Map of Bleder Sheet (1409 - 214) in 1999 BIG publications are used as 
supporting data. The data processed using software such as, ArcGIS 10.3, and 
Microsoft Excel to assist in spatial analysis and map making produced in this study. 
This research shows that the value of suspended sediments influx at high tide to ebb 
is 3.04 kg/s and is highger than at low tide to pairs at 1.75 kg/s. The average 
sediment concentration is 156.95 mg/l at low tide and 208.42 mg/l at high tide. The 
distribution of sediments is dominantly dominant in the eastern part of the estuary 
at high tide, which is caused by a current pattern. This shows that currents and tides 
affect the direction of distribution, and the influx of suspended sediments from the 
river affects the large dispersed suspended sediments. 
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